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Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, но вместе с 
тем и повлекли за собой ряд проблем, одной из которых явля-
ется проведение всего своего свободного времени в виртуаль-
ном мире, что может послужить причиной развития психоло-
гической зависимости, которая, постепенно развиваясь на 
протяжении определенного промежутка времени, может пе-
рерасти и в патологическую [3]. 
Конечно, социальные сети – это один из тех атрибутов, без 
которых мы с трудом можем представить нашу повседневную 
жизнь. Они во многом облегчают общение с другими людьми, 
не прибегая к непосредственному контакту с ними, например, 
если бы человек жил на другом конце города, так же мгно-
венная передача какой-либо информации, будь то текст со-
общения, фотография, файл или мелодия. Однако не следует 
забывать, что за профилем может скрываться кто угодно. 
Современная социальная психология давно уже столкну-
лась с феноменом «одиночества в толпе» –одиночества среди 
людей, в крупном коллективе или большой организации. Это 
понятие призвано описать ситуацию, когда человек остро 
ощущает свое одиночество, не смотря на то, что проводит 
значительное время среди других людей, например, на работе 
или при иных условиях. К появлению этого чувства могут 
привести разные причины. Но чаще всего оно развивается под 
влиянием пристрастия к компьютеру и связанным с ним тех-
нологиям [1]. 
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Зависимость от интернета возникает по ряду причин и мо-
жет выражаться в разнообразных формах. Для изучения осо-
бенностей коммуникативного поведения современных пользо-
вателей социальных сетей была разработана анкета, вопросы 
которой основываются на теоретическом анализе литературы 
по проблеме коммуникации в интернете. Содержание основ-
ных вопросов отразило: отношение к социальным сетям, заре-
гистрированы ли опрашиваемые на них, основной вид деятель-
ности, количество проводимого времени в течение суток, 
сколько друзей в социальных сетях имеют и знакомы ли с ни-
ми лично, оказывают ли влияние социальные сети, развивают 
ли своих пользователей, а также отношение в целом к ним. 
Выборка составила 33 человека (23 – мужчин, 11 – жен-
щин). По роду занятий все респонденты являются студентами. 
По результатам проведённого опроса следует, что положи-
тельно относятся к социальным сетям 22 студента, нейтраль-
но 7 и 5 опрошенных относятся отрицательно. Среди опраши-
ваемы лишь двое оказались не зарегистрированы в социаль-
ных сетях. Также были определены социальные сети, в кото-
рых зарегистрированы респонденты (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Социальные сети, в которых зарегистрированы 
респонденты 
Наименование 
социальной сети 
Количество респон-
дентов (чел.) 
Количество респон-
дентов (%) 
1 2 3 
Вконтакте 31 93,9 
Instagram 18 54,5 
Telegram 10 30,3 
Twitter 10 30,3 
Facebook 8 24,2 
Одноклассники 8 24,2 
1 2 3 
Мой Мир 7 21,2 
YouTube 4 12,1 
Google+ 3 9,1 
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Окончание таблицы 1 
Наименование 
социальной сети 
Количество  
респондентов (чел.) 
Количество  
респондентов (%) 
   
Steam 3 9,1 
Skype 2 6,1 
LinkedIn 1 3,0 
Нигде 2 6,1 
 
Респонденты отдали предпочтение таким социальным се-
тям как: «Вконтакте» (93,9%), «Инстаграм» (54,5%), «Twitter» и 
«Telegram» (по 30,3%). Так же упоминались такие социальные 
сети, как «Одноклассники» (24,2%), «Фейсбук» (24,2%), 
«Skype» (6,1%), «Мой Мир» (21,2%), «YouTube» (12,1%), 
«Google+» (9,1%), «Steam» (9,1%), «LinkedIn» (3%). Лидирую-
щие позиции заняли сети «Вконтакте», «Instagram» «Twitter» и 
«Telegram».  
На вопрос «Сколько времени в день вы уделяете социальным 
сетям?» больше половины (51,5%) ответило «больше 3 часов», 
только 18,2% проголосовало за ответ «от 1 часа до 3 часов», а 
33,3% респондентов уделяет социальным сетям до 1 часа в день. 
В ходе анализа ответов испытуемых на вопрос «Сколько у 
вас друзей в социальных сетях?», мы выявили, что до 100 
друзей имеют 63,6% опрошенных, что составляет 21 человек, 
от 100 до 300 – 21,2%, больше 300 – 18,2%. Проанализировав 
результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы их всех лично?», 
положительно ответило 66,7%, отрицательно – 9,1%, а ответ 
«Почти всех» набрал 27,3% голосов. 
На вопрос «Влияют ли социальные сети на вашу жизнь?» 
66,7% респондентов ответило «Да», «Нет» – 33,3%. В ходе 
анализа ответов испытуемых на вопрос «Развивает ли вас как-
либо общение в социальных сетях?» выяснилось, что 57,6% 
студентов дали положительный ответ, 39,4% ответили отри-
цательно, 6,1% затрудняются с ответом. 
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На вопрос «Вы – за социальные сети?» 75,6% опрошенных 
ответили «Да», 27,3% ответили отрицательно. Наибольшее 
количество респондентов ответили положительно. 
Так же были выявлены наиболее интересные для пользова-
телей социальных сетей функции (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Наиболее интересные функции социальных сетей 
Функция 
Количество  
ответивших (чел.) 
Количество  
ответивших (%) 
Общение с друзьями 28 84,8 
Просмотр фото  
и видео 
26 78,8 
Скачивание аудио-  
и видеофайлов 
15 45,5 
Размещение фото  
и видео о себе 
9 27,3 
Новые знакомства 9 27,3 
Рассказ о своей  
жизни другим  
пользователям 
7 21,2 
Поиск людей 4 12,1 
Другое 1 3,0 
 
Исходя из таблицы, раскрывающей вопрос «Какие функ-
ции социальных сетей вам более интересны?», 84,8% респон-
дентов ответили «Общение с друзьями», что составило 
наибольший удельный вес. На втором месте по количеству 
набранных голосов был ответ «Просмотр фото и видео» — 
78,8%, на третьем месте «Скачивание аудио и видео записей» — 
45,5%. «Размещение фото и видео» набрало 27,3% голосов, 
«Рассказ о своей жизни» – 21,2%, 27,3% респондента также 
отметило «Новые знакомства», и лишь 12,1% опрошенных 
выбрали «Поиск людей». 
Таким образом, как видно из исследования, несмотря на 
осведомленность учащихся о серьезности проблемы зависи-
мости от социальных сетей, с каждым днем растет количество 
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подверженных ей молодых людей. Чаще всего зависимости 
подвержены неуверенные в себе люди, испытывающие труд-
ности в общении, неудовлетворенность, имеющие низкую са-
мооценку, комплексы или застенчивые от природы. С целью 
борьбы с интернет-зависимостью следует проводить профи-
лактическую работу среди молодежи, информирующую о 
влиянии виртуального общения на их физическое и психиче-
ское здоровье. 
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